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起絶縁体金属転移を示す YbNiO3 いおては、放射光高圧力下 X 線回折法により、結
  
晶の対称性及び体積の圧力依存性に臨界圧力で変化が無いことを示した。すなわち、
RNiO3 での圧力誘起金属相で Ni イオンの電荷分離が存在することを初めて実験的
に解明した。さらに、放射光を用いて Ni K 端近傍での高圧力下 X 線吸収・発光分























る。さらに、放射光を用いた Ni K 端近傍での吸収・発光分光法から得られる部分収
量吸収スペクトルから Ni イオン 3d 電子数が金属相に向かって増加することを実










                         
